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Unani Practice
Unani (also spelt Yunani) refers to the tradition of Graeco-Arabic medicine. Like Ayurveda, this also a 
comprehensive tradition of medicine that goes back of Hippocrates, but owes a lot to the wisdom and 
experience of Arabic and Persian physicians. India remains one of the most prominent countries 
encouraging research and education in the field of Unani medicine. Listening to the Unani video clips 
will make the students aware of not only the concepts used in Unani medicine, but also the integral 
role of faith in healing. 
UNANI TREATMENT - PART 2
Video URI: hdl.handle.net/2152/65730
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Hindi Transcription 
अच्छा मुझे एक बात य ेऔर बतायें िक कोई ऐसी खास एक, एक या दो दवायें, बहुत ही खास, एक तो आपने पुिड़या 
बताई जो आपकी जाद ूकी पुिड़या ह.ै..
जी...
उसके अलावा कुछ यूनानी दवा में, जोिक बाकी लोग भी शायद इस्तेमाल करत ेहों? कोई ऐसी खास दवायें हैं िजनके नाम 
आप हमें बता सकते हैं जो बहुत मुफीद मानी जाती हैं... कोई भी ईलाज हो...
दवा-ओ-ईफा की गोली आती ह,ै दवा-ओ-ईफा, और एक गोली आती हैं हब्बे िशफा... िजसको नजला पुराना होता ह ैया 
दवा-ओ-िशफा हम उसे देते हैं िजसको िदमाग़ी टैंशन, टैंशन िजसको बोलते हैं, टैंशन रहती ह ैबीमारी िजसको, नींद नहीं 
आती ह,ै घबराहट होती ह,ै या इसी तरीके से हमने बताया दौरा पड़ जाता ह,ै मरीज को, बच्चा हो या बड़ा हो, उसको दौरा 
पड़ जाता ह,ै हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, तो उसको वो दवाई देते हैं हम... वो दवा-ओ-िशफा इसमें बहुत ज्यादा काम करती ह.ै..
एक और बात बतायें िक, मैं देख रहा हू ंिक आपके पास ब्लड पै्रशर नापने की मशीन भी ह ैऔर आपके पास आला भी ह,ै 
सै्टटसकोप...
जी... जी...
य ेयूनानी में इसका इसे्तमाल िकया जाता ह ैया ये आप एडीशनल एक, ऐलोपैिथक का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, 
तािक थोड़ा और गहराई में आप जायें?
इसका ऐसा ह,ै बहुत मरीजों को तसल्ली नहीं होती ह ैना हाथ से, तो इसस ेब्लड प्रैशर को नाप के जरा तसल्ली हो जाती 
ह ैिक हां भई, बी.पी. चैक कर िलया मेरा, भई नामर्ल ह,ै या डाउन हो रहा ह ैया क्या हो रहा ह,ै या क्या हो रहा ह.ै.. तो 
उससे थोड़ा मरीज को तसल्ली हो जाती ह.ै.. वरना तो नब्ज से पता चल जाता ह ैिक ब्लड प्रैशर इसका डाउन हो रहा ह ैया 
हाई हो रहा ह.ै.. असल चीज तो नब्ज ह.ै.. मरीज की तसल्ली के िलये अब हमें थमार्मीटर भी रखना पड़ता ह.ै.. अब इसको 
बुखार हो रहा ह.ै.. वरना तो नब्ज से ही पता चल गया िक भई बुखार ही ह ैइसको... बी.पी. इन्सटू्रमेंट रख िलया वहीं, 
मरीज को नापने के िलय,े िक भई देख िलया कहां इसका ब्लड प्रैशर हाई हो रहा ह.ै.. मरीज को तसल्ली हो गई िक हां 
भई मेरा बी.पी. चैक िकया... वरना ऐसे कुछ नहीं ह,ै इतना तो पता चल जाता ह ैऐसे... जी...
Hindi Vocabulary
Friendly मुफीद
Medicines and treatment दवा-अो-ईफा
हब्बे िशफा
Cold नजला
Stress िदमाग़ी टैंशन
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Hindi Questions
कौन सी खास यूनानी दवा ह ैजो बहुत मुफ़ीद मानी जाती ह?ै 
1 दवा ओ ईफ़ा 
2 हब्बे िशफ़ा 
3 सब 
4 दवा ओ िशफ़ा 
मरीज़ की तसल्ली के िलये हकीम जी क्या इस्तेमाल करते हैं? 
1 सै्टट्सकोप 
2 थरमामीटर 
3 सब 
4 बी.पी इन्सटू्रमेंट 
Insomnia, can't sleep नींदं नहीं आती है
Anxiety घबराहट होती है
Attack, attacks दौरा पड़ जाता है
Cramping in hands and feet हाथ पैर ऐंठ जाते हैं
Machine used to measure blood 
pressure, sphygmomanometer ब्लड प्रैशर नापने की मशीन
Use इस्तेमाल
Satisfied तसल्ली
Pulse नब्ज
Fever बुखार
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 اّﭼﮭﺎ ﻣﺟﮭﮯ اﯾﮏ ﺑﺎت ﯾہ اور ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﯽ ﺧﺎص اﯾﮏ دوا، اﯾﮏ ﯾﺎ دو دواﺋﯾں، ﺑﮩت ﮨﯽ ﺧﺎص، اﯾﮏ ﺗو
  آپ ﻧﮯ ﭘڑﯾﺎ ﺑﺗﺎﺋﯽ ﺟو آپ ﮐﯽ ﺟﺎدو ﮐﯽ ﭘڑﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
 اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﭼﮭ ﯾوﻧﺎﻧﯽ دوا ﻣﯾں، ﺟو ﮐہ ﺑﺎﻗﯽ ﻟوگ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨوں؟ ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﯽ ﺧﺎص دواﺋﯾں
  ﮨﯾں ﺟن ﮐﮯ ﻧﺎم آپ ﮨﻣﯾں ﺑﺗﺎ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺑﮩت ﻣﻔﯾد ﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻼج ﮨو۔۔۔
 
 دوا اﻟّﺷﻔﺎ ﮐﯽ ﮔوﻟﯽ آﺗﯽ ﮨﮯ، دوا اﻟّﺷﻔﺎ، اور اﯾﮏ ﮔوﻟﯽ آﺗﯽ ﮨﮯ ﺣبﱢ ﺷﻔﺎ۔۔۔ ﺟس ﮐﺎ۔۔۔ ﺟس ﮐو ﻧزﻟہ ﭘراﻧﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ
 ﯾہ دوا اﻟّﺷﻔﺎ ﮨم اﺳﮯ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﺟس ﮐو دﻣﺎﻏﯽ ﭨﯾﻧﺷن، ﭨﯾﻧﺷن ﺟس ﮐو ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں، ﭨﯾﻧﺷن رﮨﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﯾﻣﺎری ﺟس
 ﮐو، ﻧﯾﻧد ﻧﮩﯾں آﺗﯽ ﮨﮯ، ﮔﮭﺑراﮨٹ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، ﯾﺎ اﺳﯽ طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﮨم ﻧﮯ ﺑﺗﻼﯾﺎ دورا ﺑن ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﻣرﯾض ﮐو، ﺑّﭼہ
 ﮨو ﯾﺎ ﺑڑا ﮨو، اس ﮐو دورا ﭘڑ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﮨﺎﺗﮭ ﭘﯾر اﯾﻧﭨﮭ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں، ﺗو اس ﮐو وه دواﺋﯽ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﮨم۔۔۔ وه دوا اﻟّﺷﻔﺎ
  اس ﻣﯾں ﺑﮩت زﯾﺎده ﮐﺎم ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 
 اﯾﮏ اور ﺑﺎت ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ، ﻣﯾں دﯾﮑﮭ رﮨﺎ ﮨوں ﮐہ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﻠڈ ﭘرﯾﺷر ﻧﺎﭘﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﺷﯾن ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور آپ ﮐﮯ
  ﭘﺎس آﻟہ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ، اﺳﭨﯾﺗﮭﺳﮑوپ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔
 
 ﯾہ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾں اس ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﯾہ آپ اڈﺷﻧل اﯾﮏ، اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﮐﺎ اﯾﮏ طرﯾﻘہ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں،
  ﺗﺎﮐہ ﺗﮭوڑا اور ﮔﮩراﺋﯽ ﻣﯾں آپ ﺟﺎﺋﯾں؟
 
 اس ﮐﺎ اﯾﺳﺎ ﮨﮯ، ﺑﮩت ﻣرﯾﺿوں ﮐو ﺗﺳﻠّﯽ ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ، ﺗو اس ﺳﮯ ﺑﻠڈ ﭘرﺷر ﮐو ﻧﺎپ ﮐﮯ ذرا ﺗﺳﻠّﯽ
 ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺎں ﺑﮭﺋﯽ، ﺑﯽ۔ﭘﯽ  ﭼﯾﮏ ﮐر ﻟﯾﺎ ﻣﯾرا، ﺑﮭﺋﯽ ﻧﺎرﻣل ﮨﮯ، ﯾﺎ ڈاؤن ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ، اپ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ، ﯾﺎ ﮐﯾﺎ
 ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو اس ﺳﮯ ﺗﮭوڑا ﻣرﯾض ﮐو ﺗﺳﻠّﯽ ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ورﻧہ ﺗو ﻧﺑض ﺳﮯ ﭘﺗہ ﭼل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻠڈ
 ﭘرﯾﺷر اس ﮐﺎ ڈاؤن ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮨﺎﺋﯽ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اﺻل ﺟﯾز ﺗو ﻧﺑض ﮨﮯ۔۔۔ ﻣرﯾض ﮐﯽ ﺗﺳﻠّﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اب ﮨﻣﯾں
 ﺗﮭرﻣﺎﻣﭨر ﺑﮭﯽ رﮐﮭﻧﺎ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اب اس ﮐو ﺑﺧﺎر ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ورﻧہ ﺗو ﻧﺑض ﺳﮯ ﮨﯽ ﭘﺗہ ﭼل ﮔﯾﺎ ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ ﺑﺧﺎر
 ﮨﯽ ﮨﮯ اس ﮐو۔۔۔ ﺑﯽ۔ ﭘﯽ۔ اﻧﺳﭨرﻣﻧٹ رﮐﮭ ﻟﯾﺎ وﮨﯾں، ﻣرﯾض ﮐو ﻧﺎﭘﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ دﯾﮑﮭ ﻟﯾﺎ ﮐﮩﺎں اس ﮐﺎ ﺑﻠڈ
 ﭘرﯾﺷر ﮨﺎﺋﯽ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﻣرﯾض ﮐو ﺗﺳﻠّﯽ ﮨو ﮔﺋﯽ ﮐہ ﮨﺎں ﺑﮭﺋﯽ ﻣﯾرا ﺑﯽ۔ ﭘﯽ۔ ﭼﯾﮏ ﮐﯾﺎ۔۔۔ ورﻧہ اﯾﺳﮯ ﮐﭼﮭ ﻧﮩﯾں
 ﮨﮯ، اﺗﻧﺎ ﺗو ﭘﺗہ ﭼل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﯾﺳﮯ۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﻣﻔﯾد yldneirF
دوا اﻟﺷﻔﺎ tnemtaert dna senicideM
ﺣّب ﺷﻔﺎ
ﻧزﻟہ dloC
دﻣﺎﻏﯽ ﭨﯾﻧﺷن ssertS
 
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Urdu Questions
؟ﮯﮨ ﯽﺗﺎﺟ ﯽﻧﺎﻣ دﯾﻔﻣ تﮩﺑ وﺟ ﮯﮨ اود ﯽﻧﺎﻧوﯾ صﺎﺧ ﯽﺳﻧوﮐ  
1 ﺎﻔّﺷﻟا اود  
2 ﺎﻔﺷ ﱢبﺣ  
3 بﺳ ہﯾ  
4 ﺎﻔّﺷﻟا اود  
؟ںﯾﮨ ﮯﺗرﮐ لﺎﻣﻌﺗﺳا ﺎﯾﮐ بﺣﺎﺻ مﯾﮑﺣ ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﯽّﻠﺳﺗ ﯽﮐ ضﯾرﻣ  
1 پوﮑﺳوﮭﺗﭨﺳا  
2 رﭨﻣﺎﻣرﮭﺗ  
3 بﺳ  
4 ٹﻧﯾﻣرﭨﺳﻧا ۔ﯽﭘ۔ﯽﺑ 
Insomnia, can't sleep ﮯﮨ ﯽﺗآ ںﯾﮩﻧ دﻧﯾﻧ
Anxiety ﮯﮨ ﯽﺗوﮨ ٹﮨارﺑﮭﮔ
Attack, attacks ﮯﮨ ﺎﺗﺎﺟ نﺑ ارود
Cramping in hands and feet ںﯾﮨ ﮯﺗﺎﺟ ﮭﭨﻧﯾا رﯾﭘ ﮭﺗﺎﮨ
Machine used to measure blood 
pressure, sphygmomanometer نﯾﺷﻣ ﯽﮐ ﮯﻧﭘﺎﻧ رﺷﯾرﭘ ڈﻠﺑ
Use لﺎﻣﻌﺗﺳا
Satisfied ّﯽﻠﺳﺗ
Pulse ضﺑﻧ
Fever رﺎﺧﺑ
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